














the observations.The classes exhibited three characteristics.First,the classes offered





























































































































◎ 1年「アクティビティ」（2013年 9月 20日 11:15～12:00
1年3クラス合同授業 計34名）
学年合同で行った「アクティビティ」は次の6種類である。
① ボーリング ② 空間図形をつくろう ③ サイコロ投げ
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